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ABGB  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811, zuletzt 
novelliert BGBl. I Nr. 51/2005. 
Art Artikel 
BAT best available technique(s) 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BREF best available technique(s) reference document 
BStG 1971 Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, betreffend die Bundesstraßen 
(Bundesstraßengesetz 1971 - BStG 1971), BGBl. Nr. 286/1971, 
zuletzt novelliert BGBl. I Nr. 154/2004. 
CDM: Clean Development Mechanism  
CO2:  Kohlenstoffdioxid 
COP-Wert NOx-Emission eines Schwerlastkraftwagens, gemessen in g/kWh 
ecolex ecolex - Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht 
EU Europäische Union 
FG Alp_EmiV: Forschungsgruppe Emissionsgesteuerter Alpenverkehr 
ForstG 1975 Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen gere-
gelt wird (Forstgesetz 1975), BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt novel-
liert BGBl. I Nr.  87/2005. 
GewO 1994 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 (WV) 
HC: Kohlenwasserstoffe 
idF in der Fassung von … 
IVU/IPPC-RL Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung 
JBl Juristische Blätter 
Jgs Josefinische Gesetzessammlung 
NOx: Stickstoffoxid 
OGH Oberster Gerichtshof 
ÖJZ Österreichische Juristenzeitung 
PAH: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 
POP persistente organische Schadstoffe 





SZ Sammlung Zivilsachen (Entscheidungssammlung des Oberster 
Gerichtshofs) 
TSP: Total Suspended Particles, Masse des Gesamtstaubes 
WV Wiederverlautbarung 
WTP willingness to pay 
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